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c) Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan 
mendalam terkait dengan iklim organisasi. 
2. Manfaat secara praktis: 
a) Bagi Dinas Pendidikan.  
Bagi Dinas Pendidikan, khususnya UPTD Dinas Pendidikan. 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 
terhadap pendidikan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap 
faktor kompetensi yang dimiliki kepala madrasah, motivasi kerja guru, 
dan budaya kerja guru dalam kontek iklim organisasi yang baik. 
b) Bagi kepala madrasah kecamatan anak tuha lampung tengah 
Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan kompetensi 
manajerial bagi kepala madrasah dalam menentukan kebijakan-
kebijakan yang berdampak terhadap iklim organisasi. 
c) Bagi Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Anak Tuha  Lampung 
Tengah. 
Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas madrasah, 
khususnya dalam kompetensi manajerial kepala madrsah, motivasi 
kerja guru dan budaya kerja terhadap iklim madrasah. 
d) Bagi peneliti sebagai calon kepala madrasah 
Memberi pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti setelah 
melakukan penelitian ini. Serta sebagai bekal buat peneliti untuk dapat 
menerapkan kompetensi manajerial dalam kelompoknya saat sudah 
menjadi kepala madrasah nantinya sebagai upaya untuk meningkatkan 
pendidikan yang berkualitas. 
